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ABSTRAK 
 
Teknologi informasi digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, 
antara lain digunakan untuk mempermudah pertukaran data dan informasi 
dalam manajemen perpustakaan. Sebagaimana kita ketahui, Perpustakaan dapat 
ditemui dalam kehidupan sehari - hari umat manusia,  baik perpustakaan pribadi 
atau perpustakaan umum, salah satunya yaitu perpustakaan sekolah. 
Perpustakaan sekolah ada di setiap sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai 
tingkat perguruan tinggi. Perpustakaan tersebut dikelola sekolah negeri ataupun 
swasta, baik sekolah umum maupun kejuruan. 
Pengelolaan perpustakaan sekolah sebaiknya dilakukan pustakawan 
yang professional. Walaupun dilakukan oleh pustakawan, pengelolaan 
Perpustakaan SMP Negeri 13 Surakarta masih menggunakan cara manual. Sistem 
sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku masih dengan cara sederhana, 
yaitu dengan pencatatan pada kertas. Hal ini tentu saja mempunyai banyak 
kelemahan, terutama kesulitan melacak catatan untuk pengembalian dan 
peminjaman buku apabila ada buku yang hilang. Begitu juga akan timbul kendala 
apabila ada banyak pengunjung perpustakaanya di waktu yang terbatas, antara 
lain peminjaman atau pengembalian pada saat jam istirahat. Hal  tersebut juga 
dipengaruhi jumlah pustakawan yang terbatas sejumlah 2 orang petugas. 
Dimana pustakawan tersebut bertugas menatausahakan sirkulasi koleksi 
perpustakaan dan melayani pertanyaan dari pengunjung perpustakaan tentang 
koleksi di perpustakaan. Dari hal tersebut, maka diperlukan pengembangan 
sistem manajemen perpustakaan berdasarkan Teknonolgi Informasi. 
Sistem informasi manajemen perpustakaan SMP Negeri 13 Surakarta 
dengan menggunakan Visual Basic 6.0 dan barcode memiliki empat form 
didalamnya yaitu file, transaksi, laporan dan tools. Pada proses transaksi 
peminjaman dan pengembalian buku dengan menggunakan manual, memakan 
waktu yang lebih lama. Apabila dengan menggunakan program aplikasi 
perpustakaan ini semua data tersimpan pada database, dan bisa di copy di 
komputer lain yang diinginkan, juga tersedia laporan yang lengkap pada semua 
transaksi sehingga lebih cepat pengelolaannya dan pada akhirnya timbul 
kepuasan pelanggan.  
 
Kata kunci : sistem, manajemen, barcode, perpustakaan  
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ABSTRACK 
 
 
 
Information technology is used in many aspects of life , such as is used to 
facilitate data exchange and management of information in the library . As we 
know, the library can be found in everyday life - the human race , both personal 
library or public library , one of which is the school library . School libraries in each 
school , ranging from elementary school to college level . The library is managed 
state and private schools , both public and vocational schools. 
Management of the school library should be a professional librarian. 
Although performed by librarians , library management SMP Negeri 13 Surakarta 
still use manual . Circulatory system of borrowing and returning books still in a 
simple way , by recording on paper . This of course has many weaknesses , 
especially trouble tracking records for returns and borrowing books if any books 
are missing . Likewise there will be problems when there is a lot of visitors library 
in a limited time , such as borrowing or repayment during recess . It is also 
influenced by the limited number of librarians officer. Where the librarian in 
charge of administering the library collection and circulation serving questions 
from library patrons about the library collection . From this, it would require the 
development of a library management system based Information Tecnology. 
Library management information system SMP Negeri Surakarta 13 using 
Visual Basic 6.0 and the barcode has four form inside the files , transactions , 
reports and tools . In the process of borrowing and returning books transactions 
using manual , which takes much longer . When using this library application 
program all the data stored in the database , and can be copied on another 
computer desired , the full report is also available on all transactions resulting in 
faster management and customer satisfaction ultimately arise . 
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